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RESUMEN 
     En la presente investigación se pretende establecer la concordancia de las competencias 
específicas obtenidas por el estudiante de X ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial con 
el perfil académico de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Se han 
seleccionado cinco Competencias Específicas que son las siguientes: Gestión y Control de 
Calidad, Sistemas de Producción, Planeamiento de la producción, Organización de 
sistemas de gestión,  Diseño de instalaciones seguras.  Para evaluar las dichas 
competencias se ha aplicado un Test desarrollado por los autores y revisado por expertos, a 
la población en estudio, conformado por los estudiantes del X Ciclo del semestre 2017-2 
de la carrera de Ingeniería Industrial. 
Para validar la confiabilidad de los resultados en la aplicación del instrumento, se utilizó el 
método Kuder Richardson con la prueba KR20, la cual está basada en Alfa de Crombach y 
aplicada para ítems dicotómicos, así como las medidas de Tendencia Central y Medidas de 
Variabilidad. 
La investigación ha sido realizada mediante la aplicación del Instrumento de Evaluación 
diseñado para tal fin, conteniendo cinco casos, en los cuales el estudiante debería 
establecer un logro en función a niveles de identificación tanto del problema como los 
factores, conocimiento de herramientas y la selección de la mejor alternativa de solución.  
Los resultados muestran que las Competencias específicas obtenidas  por el 
estudiante del X Ciclo de la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI, en el semestre 2017-2, según lo establecido en la escala de 
evaluación del Instrumento,  alcanzan un nivel de “Sobresaliente”, con un puntaje 
promedio general de 3.26. Al realizar la comparación con el Perfil Académico, se concluye 
que es concordante con lo  formulado por la Universidad Católica de Trujillo Benedicto 
XVI. 
Palabras Clave: Currículo por Competencias, Perfil, Ingeniería industrial, 
Competencias Específicas.  
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ABSTRACT 
 
The aim of the present research is to establish the agreement of the specific competences 
obtained by the student of the X cycle on Industrial Engineering Career with the academic 
profile of the Catholic University of Trujillo Benedict XVI. Five Specific Competencies 
have been selected: Quality Management and Control, Production Systems, Production 
Planning, Organization of Management Systems, Design of Safe Facilities. To evaluate 
these competences, a Test developed by the authors and reviewed by experts was applied 
to the population under study, made up of the students of the X Cycle of the semester 
2017-2 of the Industrial Engineering career. 
 
To validate the reliability of the results in the application of the instrument, the Kuder 
Richardson method was used with the KR20 test, which is based on Crombach's Alpha and 
applied to dichotomous items, as well as measures of Central Trend and Variability 
Measures. 
The investigation has been carried out through the application of the Evaluation Instrument 
designed for that purpose, containing five cases, in which the student should establish an 
achievement based on levels of identification of both the problem and the factors, knowl  
 
The results show that the specific competences obtained by the student of the X cycle of 
the industrial engineering career of the Catholic University of Trujillo Benedict XVI, in the 
semester 2017-2, as established in the scale of evaluation of the Instrument, reach a level 
of "Outstanding", with an overall average score of 3.26. 
When making the comparison with the Academic Profile, it is concluded that it is 
concordant with the formulated by the Catholic University of Trujillo Benedict XVI edge 
of tools and selection of the best solution alternative. 
 
 
Key Words: Competency Curriculum, Profile, Industrial Engineering, Specific 
Competencies. 
 
  
